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,,,.,,,... . ...... rtn - VIS sz. ., rg 
About 400 participate 
memorial parade • In 
~ iftItn¥Ied lhal persons ai-
1endi~ 1bu...say', at'livilM's should 
rnrain (rem vialmcto ... _ 
One prot"'I~ , who said hr had par-
lIcipaled in lui .-..send". ;t(omon-
5IratiGns In Washl"" ... D.C .. Aid hr 
was coon""'" thaI ...... \.~ was 
not thr ~ and lhol thr ""'U'" 
should .... inlensilifod. . 
Afw thr rau.,.. ~ illlO!lUtt<! 
10 ...... ..-..1 civil cU.abed.....,., .- 10 
diIcusa ID<'Ihods I ... ThDnday'. disnlp-
"- al WlIIIlIr HaIL 
..,. .. ....... 
Senate, to choose 
U';'Senate delegates 
.,a..s .............. 
,1Wt7 EopIi88 sa. .~ 
\ , 
Plans I ... ~ ... Ioction d lWO ~ 
Senalr ~lllli....- 19 lIIr lJnh-«," 
stly Senalr, ont rf'gUmr mrmlwor and 
an allt"rnau~ ...... r ... announn-d b\ 
studt'nl boc:fy VI('t' prt"sldt"!U· John 
)lcCaIf...." W""nes<Uy 7 
The Sludenl Senal~ 0.,...,,1<'<1 lho..".. 
plans. 
AI l.br s«a.att' rtK"t'1.l1lg. Ow- (inC alle-r 
last ,,·toftt ·.Ij campus rlH1lO1\S., ~udt"'Ot 
bad)' pr<SOdt-nl Tam Schonrhrlannou", 
C'f'd lnal hr lS rt'C'OflsldC"'Tt~ thl.· Il(<('d for 
a mardl 00 Spnngftrid 10 pf'oh~ 
\UIUon 1rK"'fN,.S("'S 
Cheryl ~<'br[. Wntsld~ dorm 
senIIl .... ~bi)-~rg ... d vend 
Ihef1 and mi5coodu<1 -lUI"'" Cff1aln 
........... d liar Adlan Pat4' t'CIfte<'m-
tng lhel.r dl5tribulion d ~Mll ,&oY(TTl-
""",I'. V.--I D~ Kn" durift(: 
Ihr campus ('koctlOM. 
Thr .tucknl g",·t'f1Im"," .... 'C11Oru 
commiSSion laft'r dlsmlsM'it Iht· 
charg" ""'<'_U:5«" of InSUHJCIt'nl 
e"\'~. ,.... comm~on rurtht..,. nJlCJd 
thai if thr docwon 15 app""k-d 10 I"" 
Campus JUlb ... ar Bioi"". lhol II . ' 111 
rocommeud dIStIl "'"" L • 
The plans wII""1II thr ... 1rctJ ... 01 
rep~enl.lIvH 10 ,~ Un l ersn)' 
Senalr ho'c ~ 5Ubm,Ued to Cho .. 
cellar Rabon G . ..." .... In aa:urdlo,..,.. 
with thr cbanceIJar:, dead ....... na., 
• ....tt. ataJrdlllg 10 E"'" R",,'land. 
chaIrman d lho eampou JudK' .. 1 
Board. 
'I'Ill' plan ""lis ,..- thr .,...,alloo dan 
ad hoc COOlmiltrr which wi) I II<:r'ftft 
candidalrs submlllt<! 10 II and mak'; 
~'ommt'ndallons r.eu11'l those' ra". 
dtdal~ 10 the· Slucit"f'li Scn.Ilr 
Undrr Ihr plan 1M ad her comm.W",· 
",11 constSl c1 00f" f'f"P""'iiMllaU\'t' ~ .. c-h 
fn.m It.' Black Sludf"nt l ' nlClfl I 8St . I 
mAli Group Housulf,t .. Unlvf'f"Slty Part 
and lh.~ ForTI.:n I~t a.MioOC"UJ l lOIl 
Also m I h.. com mit II." ",11 bt· ha .. 
stl..Klrnl SC'f\a_lors 
M~"1' s.ud thr rotnJ.l'C&llinn ,4 
Ihl!Jo ('()fflmllt..... ""III IMlin" m'nt)rtl\ 
groups d rep.....-I.... . 
The- plans rurt""" aolltd ror II,,· 
Sf'fIatf' 10 tM-ain.it'nw ·~t .... ,I 
a "' ....... ..."i ml'thad <i s.-IN1lnn d 
Slwk"Ol St>nalr n.·P''''CliC._'11U11,," to lhr 
Uru\'~h' Stnalr II .tsJ' n·""-,,,IfflmNVt· 
fd that Ihta two nt .... mt'"mbton .. It"rtf'-
und .... Ih plan and Ihr rnrm~ _ 
liirr\" 1lfr: on Itw-Um\.......,.-U\· Sfona Ifl (''On-
!.lOUt' fIo('T"\" " unall IlM· tk,:1n.n fA 'aU 
quar1 .... 1971 
In anlltAltrlfllJ ..... ~IIOfI ~ 
lilt' mar<'h ron Spnngl ... 1d Scfwon.cho·1 
wud thilt .'I,-or ""'n« 10 l~ r;"" ".ul 
s,m<.on and Ihr 111'"01 ...... Ir ,<d<K'aI"., 
""bcommll.,..·, U/>2RlnMllll .""""iI.m 
10 Lhr 11ImI'Ur ..... It'll IhI' march rna) 
not .... ~ H,. d<o<u"", .. ,,,II "' ... 
dulfl. 'tor aid. 
r 
"-riting 
for peace 
ce.-tiaa; 51 CIIoir.. po m.. 51 
A-. ~. ~: tt.,.. IW1Iiva1. H_U ...... - · ... p.m. . '- 112 G"-H~ 
,Coyeramrat O~rtme-nl lecture. 
'-n.r Palitics fI IIi&hrr F..dIIom'-. " 
TIIouIorr J . '-I. 0""'1'511" ti. ClIo-oaco- • POIll- . Morris Library _ 
--SlU Players: 1br 0)-' - • P.IIL. U",,~y ~I«. <:c.unumca ...... 
Budding. ladIeu lID .... al U""'""ly 
T he"l...- Box Off~ and Central 
Ttd~ Off~. admISSion Sludftl~ 
$1 7.1 . publJc SUS. 
Intramur~l RKrrauon. -2· ... pm . 
PuU .... m .It'tghl room ] lD-11 pm 
Pulham g)m . 1-11 pm Pulhllm 
pool 
V0C3lJCJIY' or Educauol1.il1 CUJtbt"LJo.,.: 
10.- Sludmts: IDS S ~'&>Iungl'" 
WOOlt"t'l' S R «reahof'l A.S6OC1.I.lJon It"fl-
nb. 4-5 p. 01.. , flOf'tb trMlS aaJrL 
SIlJd(,nl Christian Foundation ~"du~. 
.. And '!ben "... King'i Mt'Il. " din..,l -
• <1 b, LUG' Finn. noon. 9U S IUI-.. 
s"lhOJi Club InliniOlt- H 4S i> m-
liom(" Economu;;:, 122 . mc:'("tIO~ 9-\1 
pm . It UO"A' "; conomtCS AudJI«Iwrtl 1-Public Kdauons . ."....tllll:- 7-.., .• 
P nl . l..a ... ·soo I..Ul 
P I Sigma t::1)~ kIn mt..'t.· 'm~_ 8~ll 
p m _ LaW>Of1 til . 221 
Shalom Soc-u.o( ~ spn~ (tim h~ll\ al. 7 
10 pm . 1"1\'~ AudlltrlUm 
Society (or th., Ad,:,aocem.·"" .... 
MarWgemeot mt:"'I~. 1-9 lD P m 
G~.al Classrooms l21 
IIIodr. MIl Bridle: ~. 7:3H;JI 
p.pL. ""'-. faaaIIy ....... , 
W_'S ~tIM: ~ 1-11 
p. m.. H ...... Ecaranics Ill. 
Eo\IdaD Oiftrs: -u... ,,- p. ... . 
N«brs~ Sacclft' eta: pra~ __ p.m.. SIr-
otrforld. ~ 
a.nsuaa ScoracJP Orpnu.a.... men 
Iftl . -, p . I'D .. StUd91 C.hrts ... n 
F ... ndatian. 
5noon<P FId.- ctub ..-ung. I-t I 
pm . Unlvt'rJill)' f'nt~ Ac-u\'U" 
RDO<n B -
t::- Sehool " "holOlraph)' "'ori< . 
ohop. -- 7 p- m . t· ..... S<-hooI H ....... 
..' F' .Ilb.. • P. rn. . FI"ft" School Hcaat· . 
" Srif fMt"fbr E~l"'f'("lk"'3o.. · · i 1IO p- m 
l nJ\t"O.Jl~ C1t~ Arllr\l.!tUfl I~m . flnot 
OOlK 1\.&.Int:~ 
~1loIIr-tnlt'''t ~ l!:k-n)C"flLl:f') Educauon 
.. nd t::1Ir1\ Ctukl.bood t:ducallon 
~ak""n . " I::h-nM"'fllAr), .• nd .. :.an} 
Chddh~ £duc.lfon Ortt"nlAll nn 
SeuI<Wl.,·· (or ~-uadrntl Inh"."hd In 
mAjunng tn ek-nwnlaJ')' ("I1UC"Jluon I • 
Nrt~ ctuklboad Lducation. 2"") P"' 
\1uc. ...... df'O)· AudJlorlum sunal huur 
2 .... p:-m Att:nn.altun· St-m u\,;u 
lnt'atc-r l.)l-,lAr1nwnl h.-ctun· .. tibck 
R~ oluuoa.ary n ... ..,tt .... an tht- 19160 . 
l\I ~ I}~is)· McEIraLl\. c1>un-a,:nopl .... 
and dlrt"t tlJf ~ P m l..abtM"""IoIIoI(') The." 
ah"r Co",mu"K""lIun~ lul ltMt .... t h~ 
I)(-ric..-man..-,· d M· k· ... -hod Iht*ftlc-,. fnlm 
bla c..""* pla~~ •. dln"C""h-<l b~ J on l)lI\c"lt 
"",I 
Am.alc-u, HadJO Club IDI.<oMIfltL. dC'O('Uun 
01 cJ"fK""'(·o . • 30 pm . TI'I,; tmoh...:.,' IJ 
104, 
~uture . parking decal prices may ~e forced down 
U nc-erta,nty ov.r fUlurf> parkin« 
laclJi~ lor lbe C.rhondalt- ampus 
may ror~ partl"'ll <1<.· .. 1 pr1n'S way 
down In 1971·12-
"... P.rl"III! .nd Tn-If", Commlll« 
(PTe I. afler di.c" .. ,,'!! al """,Ih " 
I>f'1IPCIMd .... rtling "lkag~" lor I .... 
campus Tu~sd.y . r~alnrm", III 
IBHE~pts 
final chapters. 
ofMP!J1 
positIOn 10 r«:'O<funend substantlaUy 
lower d«allt'eOl 10 197I '12loCha~Uor 
RGbert G. Lay.... . 
"... commill .... in ils reatrtrmation. 
.... j<ctrd • oubc:ommil_'rrecommt'f>-
<lauon lor • "comprorn~" dt'Ca1 Iidwdu.... wtudJ would be lower lhan 
lhr preiml ..... bul tilgher than ..... 
al""",>, .pproYeeI by Ibe <ommitlt'r. 
Two wHits .«0 lhr PTe .urd 10 
re<:omnoend reducilll! prkft rrom .. 10 
S35 ror blur dt'c:als. rrom S35 10 SID lor 
red d«als. .nd lrom 'U 10 flO ror 
IiIYw d«aJs. 
'Tbe parkinl d«al rt'eOl haft' bfton pUl 
into • parttlng rllnd lar _eral y .. rs 
bd _ tAMaI .,.er ,. miIlioo- UIII...,... 
siC1 oKodail " ,10 _ ... ~ 10 
.... .. t'dleir cue -( . ....... __ 
....... 10 buiJd. --a.- GIl IIIe 
CIa;:" . ~ .. ~ 
wttidI it ~_ tile l lIi!aaiI Seaw 
Baa"' f111IfPtr ~ ... IB doe .., 
future . and~ lhor mononul aM pla ro. 
lor " Ja'l!~ ~rtIU>g 101 . .. 1uch ",wid bo' 
locatm ~ther _I or .... th d ampu> 
L.e-ngthy dllC"u5sion prf'"Cf'd~ 
1'\N.osd;Iy·s rTJocuon ~ thr subcommll-
tH" comproml~ fTcommend.uon . 
much d II oentenlll! • rou nd Stu· • chan-
crs d getting malriung .ul~ lunds 10< 
lhr ~rtUl~ plans. 
Ttw sub"C'ommlll~ I"«ommt'ndcd 
=''f:'::'::-I~~~lor red 
Dun,. lhP dlKUJilSIO(\. C'OtIlmltff'f' 
mr""",", ""Pr<!U<'d ..... I .... hng INI un-
uJthr ruVPr"'5ltyknowl II can fmarK."f" Ow 
monor.ll or prownt ddinll~ parkinl 
pIaai to lhr U"I\'aSlly com ......... y. 
decaJ prices ....... be 1ower. 
At __ paint ~ IIIe -ne. the 
pcIN/IIWl3' fII I!aIdlItc • UnlVnRll 
nfft'tlldtlnl • ....... • .....u..c ia tile 
IIU "'- 10 diIaa. IIIe paftq 
............. cIecaJ prices .. _ 
tI.ed. bill .. actiaa .. IaItea 
001.' ("fllDmIW,,' mnnbrr wud dl ..... " l 
pnm NI\(' brnl h~ (c:w M'"\t"tOl1 )t~n. 
In anuC"lp.luon cI C'OIU~lnK1I_ '~ brtlrf 
porttllll! (aC1hl.... H • .ald until plan> 
ano dt4inllr and bc-cau ... ct ItMa "";;el 
rlRann.a1 ilt ..... 'kIn ranl\fl: many k-
pr1n'S IihtaIId be I""·... • nd " . 
<qull.llk· .. 
A.uocul .. U mvrr".U )" Arc:i'l1tt'(1 John 
Lonforg.n. who has ....... rl>N_ I .... 
. mOnorail plan. _ td l*wl 1M <"Ommtt · 
.... ..........mend • ,,*"' redunoon .nd 
no( ". matrn..1 CWW'" In ~ "" aid 
lhr (_t~ rtducUon • I.two C'OrtlpromlM' 
figure" ' ,,'wJd mAlI1tJtm Ihr ..afrty d lht· 
" partlllll! ' ''''''*''t!~ ,. 01 ...... <Unmlll ... 
FTM"1I\brr& .~ thai Mo~ • tiUbstan-
,.al Iowrnng fllhr r ........ Id ....... 11 In 
...... d ...... • nd .wld DOl undrr-
mul<' lhr monorail plan. 
Tbr commlltee .Iao .",,",,' eeI • 
r .... onlln .... <lalDl to __ u.. ....,..... 
d _'III! thr 4lab wtuch ... 0Illd " """" 
up" lhr red d«aIIOIU ........ben af I .... 
U ........ l\y"""' .... nlly 
The- C"ommlllN' rKommt!'ndt"d 
maJww lhr blur 4la1 ........ 10 ruJl 
IUIM" (acuJI" .II1II ""'" .IId .,-.. ... ...-aau as . ___ buI __
IIIeIIdrd tIwt red d«a. be ......... lID 
IIIe ,allowt"l " "nonly" ...... 10 
d ... ified ,r.tkJ.I., lho<kota. un-
daMIfiod .......... _-.. .......... juaoara. rift _.... l""""-n 
IlUodeJota,. The red .... WGIld aIao br 
......... tAI aJI....- ..... '..-Ibe 
~ ......... 
The~JIIiUa • Ill ........ __ 
--sau- _ .. rtting aJ &taIJlc 
~tioID. 'TIleR --.da_ 
will .. tAl lAo,... • ..- .. .......,.a. 
Doc.oral •• tulell' , e .. 
Sip .... Xi .,. ... , · ... ·aU 
r-
-. 
............. ~Ir ........... 
~~iDtbrU ...... SlaIft,. 
This. lIP said. ~ .... ...-u-. II _ beftJ ...... 1 a ,...r siJIcp!be caad _ 10 prcua. 
. ea ...... i.· iaYaoiaoL Ibr Kmi Slalr OIl .... _ haIIIL Sdnrian addod.. 
. U~ klJIqp and IIF cwsrae cI pr..- !>a,·inc do$ ... lI-wa.r _ 
. SU. . Ii-. arP lJDtftUiD • 10_1 tadi<:s 
11* prriad "" Ibr iby Day adJYit~ lOUR 10 poll -Iboir C~ into artioa. -
'apinA Ibr war em thr &IUlI'~ry or Sdnrian satd thai from tallUIC 10 per-
la5Iyear'. """'" .. boIh a pod and • I -.. al S/U br __ • - lot or ~ 
lad Ii_· ...... efi..,lJV~ anl~ ..... r C .... 1ing agamst Ibr war: ' 
tRW . ;......,. Gnry Sdnrmn. or Ibr ' -Bal ~ IS _I IIJ>CftUwy .. 10 
c-m1tl« iib Rflum«i V oIUDI....... . '-' 10 act. Dr d thPy 1<_. _'hal IS tbr 
said W........".. efil'di,·_ or 1_ act-.·· Scft. 
1/J\'Ued by .... Sauthrrn Illinoos p,..tt winn sui 
CaauttiUee (s/pc J ... brlp ec!ucal. 1br Ceolft" (or v....". ........ StudIeS IS 
icudmts abcut .... V .... nam war. Sdi- a flood local ... rgt't. Scbwrnn sall1 II. 
winD. "" W'asbiItclon D.C ...... 1 Ihr ft· ... id It ·· translales tbr .... r uUo 1m· , 
Cl'di_ clllldics used 10 ",,,,esllbr m<d"I~·· concn-n lor prnono brrr. 
war .. ouId ... ··clirrctly I'roportlONll 10 II ..... · .... . SdlwIJUl said. rdrrnng 10 
Ibr ....... 01 or persons par1lC1paUng .. tbr rffIloval or 1M C .... Irr. ·· 11 IS. I4si< 
ScbwiM said tbr la'll' IUrnoul or lhal 01111 ........ 10 br aciut-,·t'd. ·· n ils 
preJIal ..... iD WashIngton. D.C . , nd tbr . ta5Il. br said. IS llkr that or .,pdlng Ilk-
. ~=",!*dar"'IO"""1 
"'f:l'!:.. said ...... ."lioa III 
WulaiJtCtaa, D.C., .. ..., ........ · t ... 
..-.ural aest II> ~idMl ... '" - U it Is.. 
hr said. tbt ......,.1i<Il rft! -r*< 
lIMn" or ...... t it ..... ideallr ""JIPDIiO'd 
to!lo. 
BuL compannc .. ....,. •• actacm 10 
GIber _war actMS' malts it tbr Iarcest 10 da",. ",. •• ~.. Sd>-....... sad. or 50 many ,..,iP 10 proeml thr -.:ar. "'-IS .. ~n 1 ta tbr nNr 
luw .... mart' will ~ d..-_" 
"In Any kind 01 social com.mnUnml 
~ a" ddf~1 ,"-m or commiIl' 
mt'OL M_ or .~ wtlbQa 10 taIt. a 
nsI< IS <l4",roanL srn..'DD sa!,\-
ThIll- .nU-war m""~l. companod to 
ltw gO\"f't'1\rnml 111 tft'1ll.5 ~ (OI"CT. ts 
\'~ i rn.all Sri" ... .nn sad. "It " 'tit Ui,k,r 
a ki. ~ MondJys" (0 fGn"lt' tAt ~0Vff1't­
mt1\( 10 c-t-..a,¥:f" u.s pallI[')', s.c--tn.'Jnn ..aid 
Ec.kert reveal~ goals for city's future 
a,.,... ........ 
O.-,.~ ........... . 
"w~ have an ..tntlnlsUalion In Ibis 
<1ly that II old eDGIIIh 10 ~ brll~ . 
bul probablY 100Y""" 10 ....... 1 
-ICC-.. So ~ CartJaJilJale'i ..... 
~~C:~ inlft'Yirw. E<*~rt dlar&~ 
..... ,,<d ea~·. city orfldolll' .. . 
younc and dedIca..... H~ !,:",nI<d out 
thai rour or nve City Ccaanol members 
ar. urder 40 y .... or Pee, as are tbr 
<1ly mana ..... and pollee elliff. 
" W. sltcJuld a~1r act .... in thr 
cornu'll (our y ..... ' tbr D-yar-old 
E<*m .. ld. '1'IIis Is 1117 , .. L" 
Ed<.rt .. id that tfw campaicn 
IMdlng up to tbr APril • IDIIIIidpaI 
I«tron Indica l<d Ilial aU Ibr ca ... 
dicltl", whidt would "",tude c... ... 
d lman Hans Fiachrr, .. ant 10 bring thr 
communily <1...,.- lotI«<-· 
" ThIS can only br done II w~ wort< 
~~~ DD .. :;r ~1It.~nci":; · = 
CXJUndl Will M an " ,ndrppndrnl eou ... 
ttl : ' whtch WIll nul .at. 1n prtdlctabk 
paU"",, but which .. ill .. arIt 10 brillll 
CarbondaJr tOlflher as _ community. 
" I thi .. Ibr main _y to ~ ... t~ 
thd i~ In briflli!lll tbr community 
""~ ..... prowlde _ Ilu.I d 
~ms rar NCb .,... cI tClllrll," 
daJr~ ~"e.~i~ ea.~ 
hr IIcIpa .... Car 
pr ....... m. <an ..., 
__ as ruJlds ..... 
_IdCl.Urar 
tbal 
Ie-
area lhat Edt"f1 dt"f1ufw:<C.i 
0,..,. SOUl"("(> m n."\t"OUt' \to (Alid n.~1t 
(rom al\nnaUoo (i (two Sil l rnmlJlb b~ 
ltw C'lIy ' Eckt-r1 .!laid lnal hi' ... oukj "r 
rn«1' .. nth l ' n1\' t"'f"SIh' cifK"wb C'OO,. ....... 
It'd spt"C"Ihcall, " ' lth thlt" Carbond.1lt· 
camptb. ratht-r- than " ' I th the' Board c1 
Truslef"'5 at k--aMl tutaaU) HI' ~lId lhiIl 
hr would ".ort< " 'lIh Iht· C.~ .. · 
ct1.ann·lI« 00 annt'xaUoo so lhil fht· 
Board could br approa<il<<I ·· In • 
'-""OOpC'1"all\' f' nlO\' (' ( (I'" DfUW"XaUOn . Edt". s..ud., " My a pproach .... (tbjd not 
bt- one d CTltinSnl In m) OfII'n buSlf1("5.'o . 
rv~ Cound thaI ._Jr """pond mlK"h 
bott .... "~n you poInl aul ,,'ha t they·n · 
Ooong ... fiL Hap<iully . wi ... " Iht')· !iN' 
~I 0Ihen ... d .. ng .. ~II . Ihr)' WIll 
Improv~ tJue- coo'n .~ .. 
A_ .... "'" d rr_ (or C.r-
bondaJr would'" thr propoo«I ... t~ aid 
to dties impaC1ed by staIr unf\'(lT$lut"S 
E<*m lesuri«! last Wronrsday 41 • 
S ... t~ Senatr commHlt'r hNnng on 1m' 
panl ... aMI. Ectm ... id tbr pc6Slblh· 
"es (or • btll granl~ sum • .1 Jl'l"SII'I( 
l.tM- G~nrr.1 Asspmbly · ' an.- ",.all) 
good." II . said thr blU has moch SUI' 
purL .nd lidded that hr .. g ... l.-(ul thol 
Cha....-lior R ..... t1 Layer ais<> t ... l!ford 
In brhalf or tbr bdl. E<*ft1aid ht· ...... 
. y yer' s movf' as " ..... firs:t AIf1l In ' 
mu,W.1 rooprra .... .. 
"To 1M. I'" besl a~do to II>-
..-..sing rM'erJW .. to Ibca.-
kiDds "" ac:tIVltles thai would t'nCCOInt~ 
poGpIr to ........ 10 ~~ on Ibr com-
lllllllity:' Ec&ert satd.. UAn If'I("1"(".W In 
......,lauon ... lomaIICllU,. bnnas In ad-
diLi .... 1 rnomtH' Ihruulh molar 1 .... 1 
laX. tn<OIM laX and ales .... .. II. said 
thai arnone tbr aclJ\'l1>es br mcn_ 
would be I~ dl7 ~ taol 
cannot bit· oblalOt-d a l n 'asona blt- c-or.t 
wlSHk' Lt.' nt~ hmlb 
Thr' .:ap bt-i"t"t"f'l ·' tt,.. nand J.:<M n" ~ 
~t1 annt)w>-r " robk'1Tl to Dr ~\....d In 
C a rbonda h- . Ed< ,.... .. od 
" I think that tht' buS Ifl<"» ("ommlJnll~ 
~nlLt..,. lhe:' nc. ... -d to r ornc- 10 !>(\O'W' 
rtlf"anlflgtul ~1;JI.on. .. hi narTOIIA Ihr J.:ap 
bt'1"-l"\I:-n IhI· !toludt~ll> and lht' "No n. 
fa • ...--t,.atd ,, 11lt~ l!oUftt,"~ mun' Ihnn 
an\'OfW t·'~' \t, ht"f1 M'houl r h.&tod tatro' 
y(~aT 
" Al> far a!to tht· n .,..dt 'flL .. lA the- cum 
mUnll\ a n ' C'Of'K't~ . I .... Ihru 
fK"Ubk:m!'> .Ih dln t,," 'nt .' tr conllnutod 
~ull~::IO I~~~~~'hc~ ~~~7nL~':~~ 
ukh-r N"S.Kk.>nu. OIl n 11 \-(- tCCNhrr 10 th.' 
SoUmt' Ot"llthborhood As I w."'f' It. Ih,. u. 
~'I(~~~"'uL.a:lA.. ~t""("l"n lhro I(M'O and 
~:cfr,,~ utd hr bM,"'O 1"'" ~tud('n ( !'> 
WII! man' and mOf'f' br<-om'c' n -..,dMlI ... 
~ir:'~pI~~"~S=n~~"::)~,~"'~ 
!. Iudrnh. and o ldt'r ,....,,'d,·n'·.,; . ' 111 
"'quln' MMnf" IIiOf1 ~ comprom"-
A,~ far as demonstr:llUons ,0. EdI"f1 ' 
""od lhal ... DllUId 00( rom","," on _ . 
hr wwld ~ct to • ~rttn.!"'r tillU.aUon 
unll) that UnK" am~w H~ did g)' . 
how"" .... . " My toIenI...,. Irvd • ,,",II) 
hlgh. ·· 
E<*,..." lndtatttd 'hal hi'" wculd nrJl 
mak~ a\1 I'" cI<c .................... 1III Iht .... 
probJrms Wlthcaa, I"tl!lll aullidco .... 
VK'I' . H~ .. id taot hr would'" ~fDDi""''' 
_ '0 uk adrior d I......... mayor 
David K""nr an I-..eI W'brf'of' Kf"Pf'M' twa 
... ~
··Tha, _·1 nw.n thai br .. It'",,* 
~~~:~"I'~It:: ::.:: !t,:;~ .. 
-........ .. 
~........... rna,.... ..... ..... Ibr _1,-
""""'" thaI wtll a.., wm«ilo (or ad,-I<'r , 
Edi ....... III. H. "'mltlftl u .. , ~ an" 
man)' prob ....... thai br has no ...... _ 
10 iOIw-. but thai C'OmmunllY ~u 
rna)' a.., abIr 10 hrIp 
'0 ' ~ .. can '" IOfIlC" "'*' ... .u. 1.-. tbr <:,o", .... "'ly:· br .. 111 " II .. 
...-.. 1 A.. IIIr """'muaily has .... 
...- 1ft their dl7 .........-11&. .. £don said hr ...... __ 1Iy ... 
_ ... <:11',...,....._ .. ..-
tp!~a=.1ftI c:..=!':r: 
far ......... _ taoL br aald. ... had 
,.... ._ alter _11111 10 Carbon-
dUr ID tbr .. ...,. _. 
' 'Whow 1 InWlld to _ ,...ru d w, 
f~n:h.. h.c. ' ...... -. and 
... ... wbaI-.-...r CID I. ea .......... J eouJddl *'-' ...,. _ 
.... .cto ~ COIIi'Id." lilt-
..,.. said. ...". .. J*1>cullll1y 
~ ..... ,.- ....... -
....., a.1,. .... II.,... .. .... 
.,...,... ....... &ate----' _ .. .......,..-
NI:8I'_"~ ... 
.... .. CIIIIfIid. ~
~ -I""I"""".'" .... IIL, .......... ,.. .... .. _ 
.............. 1 ... -
,.,. ... ' 
r. 
:~ :~GOod fj/,d ~-dilYs~_ ~_- SI!f -
, saw .l ,twa,-. ~a cars 
Sunday concert 
.,\J~-'_ 
....... 
• RIVILRA 
, .. c.o...()It ~ 
.., l."' •• 
"'L" .,"tOO ' ~L 
Ltd ... "''' .. ,. 
_.n..~Qr1a.". 
« * • * * * • * • ~ 
AJ-.~_. -.'" 
_ G" • ..., wiIJ pr<MJI& hu 
....... reciIaI l ..... S&IurcIoy ID u.. 
Hom«- Eeoc •• uN BUlkhDJ, AudJ .......... u.. Schaal ., __
--~ I» PamoJo W_ 
---.",-...-
will ~ .~ ... C (or Oboo" 
by " our' ... Albambgtt " by 
W acrw". " W.,. C I.aIben atr &0 ftm 
God" by J.5- Bodo'_ by t/w' 
Studeru v.' oodwtnd Qsuatet I .~ 
'''Corrrrto ~o. I 1lI B-t'bl (or ~ .. 
1»' Il~ 
Tbr ru::JuJ 1:\ ffW' 10 tbt pubbc 
·D.iI~ r.c,·pli .. 
_ ... __ c _______ • 
·_ .. _.~_.;C ___ .~ C -
SHOWN 2-.1 
, .' 
,.. ... J~III-11 
_·.II ...... lllIIml 
... .., .............. . 
..-..-...~ 
Oldies but goodie.s 
hit theaters again 
ttUJ..YVt'O()U l AP . - .--nr ..... ~ 
~,~~~'~by. 
=~. Iohr owa thr1n an 
~ ,.... .... fA two IT"" bt,a. 
<.C'flO hilL" 
ThrM .tYnUI',. calL'b-b,.. aim 
l.o catl alk'ntlOn w currml .U ....... 
OON ~ Uw ~ mil,," " 8&)\ch 
c..atdy an::t Ihr Sundilntt KIIlf ' .,., 
··W·A.s.U '· and . ..".. ttftW'f"l " ard 
.- A ..... Calkd Hanr " 
Vau My lhIlM- alll'aCtJGca don' , 
W't"'m Yft"}' curreDI'Y Yw' ~ ~ 
. My raJ' L.-ty" __ rftraMd 111 
t ... aftJ lhr otnrn art' • rear 01 
t'lro aid. T'hrtr r~ naw a.. ~rt d 
• rdalJWly ,... pbrnorDomon 1ft 
~'W ~ lhr f'ftM&Ir 
It.aIMI("ally . me.l Holl y wood 
(.-1,.,. haWT tw.d but • brwt tilf'tlmr 
in ltw ttw-.&rn---.u nlCII'IIlhI at u. 
,.,..1 __ LhN dlMppe_td Into lhr 
qulta. A frw J ltw ..... epk»-
-a... H ... ,'· " "'. cI K .... ,'· '-n. 
81, 'tar""" - n(,"vt'd rnc:'Gr'ft m 
I/If._ ....... poonad. ~ by 
...... leal """" .nd _ .cr ..... 
U nlYflNII 4I'IIC'I' t"ft......cI " [)fa(» 
t. " 6nd " ",._8Ilftn'· on • 
duubIM>IIt' 1-- "'~ 110ft. ,01 ... , 
r .......... and rnadP mc:rf' ...., than 
u.. nnl lJnw araand. But MK'h 
",lUW'S Wf"f" ~I 
O.rid 0 Setzradl' . "Conr ..-Ilh 
lhr Wind" .... Ow r.,... film &0 
dr~"'ll" thr ~ draw.,. 
-.-.- 01 • eI ..... 0nf0 .. 1Iy -.. 
~~~. 7:":.:r.:=*~,-:! 
~IUldM 
n- ,. 'WI. wew ,_ 
-C"'" "'.,,, thl' Ww(' CIOC'f' rnGr'I". 
1M UrIM' ,ft .... Kf'ftIL ~ 
::::::: ~n'"t:...-==a:~ 
""w... .... ...s. 
n. DtoM:r_ .......... 
------ ........ ~.:!:":.r' ..: -= : ': ..-,- -~""""'" ~ Ta_ - .... ...,. "" ....... 
ootcIIod_I.- .. -
W ....... fWl\. .............. 
---", .. kula " 
,.,. .,.. oa-, 10 .......... 
--. '-II- - ItooBa.· ~" ... "'nIo......., ...... 
~" ."'_'-'1_ 
UNlYaSlTY CITY 
' 602.-1. eel .... 
549-U96 
AU. PlIVATlIOOMS 
-~. 'or about _. ~ 
0 • ...,. . .. utt III baiIHIi apptaJ 10 
=: := ==-.:.=aT,! 
r~()tJ,.w~~not 
.. lortwiak. bul IGnM' haw C«*i 
rnuw c.1au1Q thai an br rrnunrd. 
WGW _ --C_ WOIh Il>r W ... ·-
Abo. " Or Zhrvaco. '· wt.m ... m-
mawd an "rrulbGn wtrldwdr 
er-
e .......... ,_ -- 8Mer'" "" 
ft,,"'U" K...," ..t '1lIr Gwa d 
S.W-Monr" wuh ... ...wb brfar .. 
1f:'fD,. tbrm &0 Iriew~ S".. U. 
~.;:-~ ~. A~.~IQc.. b.r* 
War,...., · Bua IS ,..,.. prmt"flt,,.. 
""y fau t...ty " With ("Qnudrnb" 
~
" II Joft':'I1'Wd • tho&Ch thr LlIl'IIIIIK 
::. ~ ::.::.~~,=--...; 
· .... ,th 10 mil,.,. X· 'and H·rakd P'~ 
IUrft, an Ibr ~.aa:t .. ,,' \"t' lad 
cur ...... f'-.... IhouCbt thr ~ 
"" would ~ a finr plC1I.IfT lor 
thr ..... I.mity ·· 
Moal rllm (gDpanIa art' now IJt-
dul,'D, In whal .. called 
~. TMI ~_ ~~ 
1_0 (,lmII Inlo a pro.ocatl ... 
~ 
."Ttwo two filml m&al br ('QII'D-
~UbW.'· ...,.. Janwa VPtdr . .. is 
YK'I' prf'a.ldmt ci U ... kd ArUsta. 
~~ou .:.n~ ~~or. ~ 
~:u!!:r. With \anou. ('om ' 
UIliJed ArtISta laurd • "u. by 
_ .... pain 01 J.""" _ 
rum.. 
S .ory rorrpr,pd 
01 ~~=-: ... "':? /la.;.,  pral_ d 
C"twmb;ry .n U btc'onw prf'5IdrN: d 
"" campo d>apln ~ Soc ... X, 
..... 1 ..cbDat } 1t'&r M pr~-.dtn 
Sc:twnua-dt ..-.U not bliUtnr ~KY 
.... ,m Inc W<<"101) prcl ....... 
~ m.~', . .. U br pnsldrnl 
dunn« Ihr Lt71." M"tw;Jof ,.."., 
Educ'.tor to give 
ecology lecture 
Thr .uw.n.aUOQ for C" ... k:t.houd 
E.tb.---t1:::!J w.O fDft't al 1 » p m 
~"=",,Lw""d 
Thr fNUWft:t .-at" ..,n br S .. 
man Woa"l" d ttr c.rtxJnd;a .. poiliIW' 
,.)od1cof ,,"~&rm. Who ... 11 ....- un 
~ In thr rirnw-nlll") M"'t'IoJ4 
rurnnlium 
SIU .pn;or win. 
GOP dub ,po.' 
G 1m L- 8uwft , 51 U M"NOf , w. 
rirckd dalrman d Ihr .... 51 
~'tdrnl"" 01 Cd ..... ~
cw. at tho .,..-'. JIIb ... 
..... _~_from\J 
ltaln ~tld m iiw CCWlYf'nliGn 
~ . .... hdd s.CI.Ir'dII., a' tht il_ Hooel .. 0. ... 
As mictw-nt dwJnnan. ao.w u. • 
........ 01 Ihr Col ..... R~""'n 
Nauo..l ec.nmll...-, 
dwU~ ........ anthP 
COlnnuUer n.. lila.,.. .,... IIuMn. Ind .... _ , ___ ~ w ..... ,,-
MiDlDHOU. M1UOUrt. Nf'br .... 1<_ DM_, Oboo, oe./ahom&. 
_0.- ...... _ .... 
over 200 pairs 
- "---'--..... - f 
Boots 
~ 
Buckles 
r 
IV hilt 's thilt list;~g? 
" like fube r. Ioke wo ·· 
, 
.Letters to 
M-a,r's letter makes 
blacks r ealize threat 
To tho Dally Egy"uan 
I would lob lO .,.Imd ~I congnltulall0n5 '0 
J im ... ,. and hIS artlC,ar ~mu18 hlgl'w!r (Ulllcm 
&lid CGiIeIr atlmmlS. ".. .. you for bnnc'l1I: manr 
bill ....... rrom vic:ari .... wa-'nc bad< ,nlo 
...... u:r. . .. ",.... pt'OPw art' now C"(W1:5C1ousJy a .. art' thai 
yoo 0 exist «ccmtrary to common "bt>he() Y au an-
for re.'l. You arr honrst . and )'OU art' truly ('onct"f"" 
ned. Whal , 00 .... Uy a ..... J ,m. is a 1lI ..... 1. And ilia ... 
gpod. II seems IlIaI a!J'meS " tall ... ouUpOk~n and 
0¥ft1 measures. sudl as yours 10 It"l black prapK-
knIIw _ I Iypr d proplr _ mU51 IiNI • • Ih day 10 
da,. Let il ~ abo added. Jun. lha ••. ~ und<-rstand 
you have mill,.,... -d tw'n brothrrs. 'l'hry .Nd> 
1dIooI. own II....,. &lid hold adllUlUlltative pcalllons. 
Unlice , .... '-. they ......... quI't' as wi· 
__ BIlL ...... ~ they I ....... I,,"",IS. 
CGtrtlaad T. M''7.;..t:;. 
J..umalilm 
PhiUips plans to form 
'government in exile' 
the' edito r 
f 
dtff,otll.-lf 10_10<* INI) _ DIly run _ 
_ cIoaer &lid dOIer 10 camIJUI ( !hoy lDcraaed Ibetr 
lorage An>II l rom Merlin'. lO dw Dalry ~). &lid 
...... IS havt' Ihoir n~1S I .. " .. pied in a N _ 
=::;:~:.\~ hrnIl ~Id .- !be .. _ 
~ SlU·PRGE will ~ dadlcalad lO ~
_'-1 toet'thtmeu .. II will .!rea thai an act rl 
rrpr-euton against ..... s tudenl will ~ conoid<!rod an 
act aga''''' aU So. brotben and QIIen. k-t ... 
orgaN ... lor a Joylul 'Pf"UI& aad lun filled f.ll r .... 
wa rd .. Ih cirgantUd dtO«lanlzaUqn. 
Roberl PhillIp. 
Sftuor 
, SocIOlogy 
Candidates, grou ps 
must remove litter 
Bucz answers letter 
on poster placement 
Letter .el'ificadoD 
... _ ........ ct '--=_-:-..... .. -...... _ .... 
..................... -Dlillr,..,... "' • • _ CIOIJiOCI __ ......... 
-----~ ... _ ..--, ...... 
), 
/ 
Pro.p 0 ~nts . defend c~nt ,. 
agains-t ,r~nge 0 f-~c~arges 
EiIMa(. HaIr. ~ .... - ~ .... 
~_on .. c.-Iorllilt-
_....,.SIU~.~ 
..-... _ • .,., ... .,.,. goo.- .. 
--...... 
Tbr V_"Stoodia CftIlrr .. IICIl lbe cia ... 
<IosUDr operal_ .,..,Ie' ~ uy II IS. Tbat' . 
whal lbe _ '1 lUff .nd IICIIru.Just.raton ur, 
Cnuca new the eenttr .. .. IRilrument (or im-
pioorl)mltnC v.a. ' cnip policy. $upporten _" ... lorum lor cIeftIGpioIc 1<---.. .boul V _ 
.nd SGu_ .uaan ",ltu~ .nd alr,ul'L 
EItabIWwd In I~ sum ...... 01 _ . lbe cmlrr·. 
pu __ III 10 ckYd'4' ..,.port_., SlV In dea~ with 
I~ .... 01 Vw.tnam In parllcular lind Indoct" ... In 
e.,.,....L 
The prccram ClllDCle:ntralt'$ 011 bnn&ial prafeuon 
and JChoIan '0 SlV at .. porta ill lbe n..ld: I>r'IJridIno! 
rftiftCII I.I"""""t» and de¥d'4'lng • lJhrarr on 
.u .. n Itud ..... 
C.". , ... erlllCl contrnd U.llht d>oIce 01 Aarncy loe 
1 n''''''''' 00<0.1 IHvdop_ lundlna wu ..... breI". 
ru"ll 01 I~ <IosI"","- 01 academK' re.p<aIibollly ., 
ltwo CftItrT. . 
r ..... w. _.,...--., 
11.8. jlCClbial. d'- oIlht _. Ia,... tNo, ., 
the "III<'-W eenlft' applied I ... AID (uado lhftoe w.,..., 
noc INIny CII'- _res aVIl\8blr, In _ II ... 
AlDor~ 
Althouah "notIIiJw" ma.)' have bosun to 1"'* pre~ 
Kood 10 many JlfGPIr ~ Jut .. .,.. cenI« oIfIdaiI 
.I"v~ ~a1eCl1y _jibatiuid lllal I~ AID ,rnt 
P~ 110 obllpu.. or IftIrIctiooII on .hal ~ done 
al 1M eenler. 
The ernter I_lY admits tNoI the AID ,ran' .. ,~ 
major _rce 01 (UtIdI for Its operalion, bu, mal ... 
",Ins tNoI no ~ or IKhrucal UIUS"''''''' fu",," 
lions .re ""Iuln!d by 'thl' U RlvnsilY to AID. 
Critics ha .... QlMSlI""" llIia ,*,_11oe aIncr thr I'<"<'n' ,r.n' .. rrplPtA! with V.r_. m .... tlGaI 01 
ll"ChnK:a1 a.siJ..JItaace ... S1U·. In"oIvf'tnenl In the 
poolw.r ~ 01 Vldnam. 
Thtw wrv~ ' provisions 10 coni,,,,,,,... In the 
_nt ,,<ane aAl -nlaa-- d ..... IhI' ~
01 thr emter 1IaIf. 
~ ....... .. . ,.,.... 
FaaaIt,~ ~ ... ~ ... willi 
• <11'- -m.c tNoI _~..u.u.-. 
---'<>r P"flSI2 .... UP ........ .., ... _ , 
TIus .. cI.- to ...., ... ~ to tIIP ~ 
'gnu>L but cn'tics IlWlltaia that II ..... i'ftR'Il C"lm 
cbd 001 .".." .1J)'tIune. thIS ,.... ...... '-as ".... leu 
' IMsnne em _I thr ........ daes. 
Tbr CftIln oIf'lCUls ~ diaL rtpJ'lllea oIlbe 
-arcIinI 01 ,~ ~rant. tIor .......... IS _ "",WoM to 
porl .... m M'n'1<'<S d II\)' Iliad undrr ..... tll-.l pnl 
_ lundi IL 
Tbr n"\'woas 10 t.br grant 'trt"f"1" no( ~ry to . 
prot.K1llw K8dftD .. uwn d lbr- C't"ft1l'1' . I...., Yy. bu, sbould __ ~ ~ ~ for enll"um 01 the 
ern'r< 'lone ,,- bot'S . 
H 8 , Jacobuu. direu ... d thr """' ..... sa)', ... ~ 
IS no bias wtiUen mto thr .. poudo,..,.. 01 0- fUtldl 
and .... ha~ not -.; ~r'f'd .n .n)' ..... y by AID 
'0 wppor1 tht'Ir 'poItbon. .. 
• s..... J . W~!I8m hi>ngh' bas said thai hl'dcrA>ts 
y,1lt'lht-r a fully acade'flu(' C"f'ntt'r oou Id rHU It (rom 
Alg~~;t"'onlJ1lSlralCln malnw,m Lh.11 • M":!!.Ii than 
acadrmic CftIler d pou.tb6eo e\'en WlthaJ l .weft fWt-
dJng and (hili thr tt"A&rr mU5l ~n' that ~ In-
volvt"fnf't'll In Pf"OICrams dc.n no( OC't"Ur 
. CcJncer:!ung 11K _lion d academoc .... ~ 
01 the cr<i!er'1 .aIJ and admlrultralors, m .. ' 01 
lhooe Invol~ reellt Is not -..orr 0 dftlDl thrlr 
a-etIftJ tlaIa. 
n.", dabji ....... tions 01 .11 ...... 000 lrI,h ''''' .... 
_ ........,... lind J,br CIA are r~
swr lind .-IlaDti ICCURd 0I11>dJ 1"""'_ 
~ not ~ IlIYoIWId III .- "",,",tiona and 
did wiIaI ....,. o.aId &o'~ ................ laid. 
DuieI J . WbiUleId. ........ dIrt!Ctor col,.J!le .,.,... 1«." ~ .. ~ Ia .......... _ pOlicy in 
SGu_ .uIa .nd his term with In_II"",,1 
VaNnI_ ServUs IIVS I IS I.rnod '0 P .. ~ C..., .. 
~. 
Tbr ' Ift'"IeS fI duaaoaalJorU (rom thr 0.'01"'" !I 
joIt ... 1 on SouU-sI .uIa hav. I>«-n dis,W1~ [ rom 
~ ' rqooru. • ..,,,,,Iong to Sharon Va1dra. 
mIIflIIi"I o4ltor 01 the! jou rna L 
"aar. oIlhooe ..... cIiuaoeY'«f lhrrftoooh ... [ rum 
!be CftIlrr did 10 f ... poiillCJll .... _ bu, Ilk ... • 
dedsians art" nat 10 tw con.stnM"d as indx-tmMlb 
....... thr"""..". 
Critico have uJd dial thr' _ u.td _""",!a llon 
In recnuw.. ..... j ... rnal stair. ioecblll tftnul> '0 
brile¥~ tIIat .u... _ct><>lan had • ......,ud a POO'llon 
witlt dIa IlaIT ....... on actuab,y Ihr) had not 
ThP _ claIms 'Ius ..... no< ,hi' Inlftltion d 'hr 
crntrrllnd many urn ... ,htw UIC'1denI> raulit'd from 
cko;Iarod .... ! .nd COlIC ....... ~ data 
.............. ....... 
lb. V_ II,,, thr jolt rna I Itsdf IS "",lral 
poIltJcal(y .11"""ib ~ II'M'mi><on 01 Its ..." may 
Feiffer 
Supportrn d thr oro.Ler claun thai ~Ilta<*..s ag.&1DJI 
lJ:Mo Cft'Ilt'T M\~ bcon) ~ul and thai lhr C"r'D-
Ier ~ P'V"rn 1lSt"tf to bp _0 mtll"C"t)· acadnnK" 
.prCIf:~m 
P ... t"1..Impk- . Ihr n:"CTft1 iUlrmr1'll rT~ b)' ltv-
Asiol-lAUon ~ Aslan ScnoI.an ( AA.S , a. t.htotr annual 
conn-noon In ... .l"t'tI "JUt not ... stf'Ult: A.i man~ 
critJOo h.ad thoughl II ... wid Dr 
Jac"tinni aapportt'd tt.· !tolalNTM"f1t by It... AAS 
wturi, tlfrt"ftt gulldfolJn..":!t (t .. ~',-,,« r:IlC' acadc-m lC 
nalUn- ~ uru\ f-n.lt~ iII<"'C"t1>tlAg aO\"""mf"ftt funcb 
Bud.,'f'C C'\Jb lat'Inc (t'l l Ihroughwt . hr l ' nl\"t"n ll~ 
h.3\t" MIl. ~ murtl ImlJoan on thl" c-rnlt"'f 
JaCCJblnl .wi \ !II U~ cuu. Nl Vt" nol ... "'n't"h atft'("tt<d 
thl.· CI'1\h"f !ll ~wr.11GIU bn-au.,w- I h.' AI!) ~n nl II .. 
nviJOI'" MJUn"f' C'i fund.ne. a. not .firch'<i b\ n"Cfu(' 
tI~ In st.tr rund!r> . 
f(t'g.rdll~ objt'C'uons 10 ctfC'f1N: f"'\ <»' K" Soulhc.'JI"I 
Aaan "'ngu;ag(~ . Jarobuu poinb flU I thill althrllJ.:h 
Vwtnamesr IS-""" Ihr rtlO51 ~1a, LafllWl""" , II d, .... 
!iiUr'pAJi$ 1..atJn.Gr"f'ft . Chlnr5t". Por1U,~· and ,",unw 
othrr Larcu.ag5 In ("tau rnroUmc.'1tL 
AlthcaJg:h It'('hnl("3ll1.Ml$lann- .... not 0f)I' ul thr' ,"'Il" 
".,. ' s funcUons . omlt'..,- dhnab a<*nowkod.:.· thc' ,.,.,<1 
tor such prtIGrams 10 hMp ,owntn" ImJ"""'" 11.' 11 
Ir<'hnololl)' ~nd 1"'Int: "'ndard. 
If 5UCh a.uUtanct" " rt'qu{'Stfd~ II Ploukt n t)( hi' 
refu.rd. U) Ja C"fbinl Bul he> ('ont".f"Kb I h.ll I 
dwn,nallon l!l nOC a Ilf4C:'t~MUI ,.,. C'omJNInlOfl I ~ 
tr('htucal ;u.M"t'a,...,. 
__ lJo-...a. .. 
Tbr CGnlru\ c"",) !oUlTuundU'lr: 1M V.t1 ",",",f~/ f"\ 
It'r I~ nnt ilil black I. all l& hilt-
Ttl.- ('t'nlt·f' .lind Ib ",u., ff an' null ~ r»I-r"h a ,., Id.c.:J 
t:fUJP ~ !IoC"'hI'O'Un«. dM 'cal tirI'ma~tClWJt l& hcllW' tlnh 
Aim b UlC" .. l"ornrol .nd ~rurt'm d trw- C"Uhun" 1m 
_'" 01 Sou,,,",,,, AMI. 
CntJn. ar(" not auadu,.. Lbr C'ftlle brrau ... · fA a 
tac*. m .. ","1hulfl bt1lft' to do or btoe8u:w d a I-..,-vl.,. 
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SANDS 
• New wall to wall carpet on the halls and stair~ to provide 
quiet for the studious student 
• New vertical-Ioclu and s.c~rity guards over the breaks 
to provide maxium security for resident belongings 
• SP-ECtAL SUMMER RATES- FOR All STUDENTS- GUARANTEED 
SINGL1S 
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RIDE ON! 
To LINCOLN VILLAGE 'APARTMENTS, 
Hig~way 5 1, south (behind SIU Arena park ins lot) 
where you will find a true Summer Special! 
.effICIENCY APARTMENTS 
(for men and women of SIU) 
-AIR CONDITIONED 
-LAUNDRY FACILITIES 
-Off STREET PARKING 
-LOUNGE AREA WITH COLOR TV 
-$95 PER MONTH, WATER FURNISHED 
Contact; LINCOLN VILLAGE APARTMENtS 
Highway 5 1 ,~outh ( 
C~ndale, Illinois 
P~e S"9-32~2 
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R<ton. lop porIoriC)/ '- .... 
__ ~ £cyp< _ Urwt 
C'I;IUId .. ,..... to reapm thl' s...n 
Canal U .. ____ .... _t..t 
_ .- _~ but tbry dodanod 
10 p.. opooI\<1 
T1w ...-..- for .... c.;,., 
.~run .. t &oW .... mea · 
- ,...-d and IlIaII __ E,y"'" = .:. a~_ -r, _ a:: 
..... aad Roern .-- willi 
_rlU .. _ 
'-n. ill ,_ .. ....-- ... 
....--_iII ...... _ 
....................... -
..-..--
-Aa" ~' • ....- -•• ..... __ 1-
_ ...... --
. =1:" ,=::r.,a:= 
:c."C'':' r::.t~" s: 
........... . _rl .. 1..-
--" - cat",' , 'ft__ (_ a 58ft r -.-.- -. ~,.... ~.i\""l by .... -_._ .... -
_f.-... .. __ 
.. --
- " old .... III .. EQI> 
_ ....... ..- ...... 
_ .. _rl ...... rI 
......... -11_ .. - .... 
Blaek velerua 
will lDeet today 
no _ \._ c:a. _ 
__ ........ ~.ll.,..... 
..,~_c.-... . 
.. GonIII_. _..-
-_. iI~1or 
"-"-. '. 
m o r r p rrt f'r ab lf' '' to ha\ f' 
sonwthIac ap«dk In wntll'l 
- Nor did R ..... IlUbnut _, 
QOUld ~ caIIod • .......- ...-. 
for.~._ 
Minutes of the Meeting of the University Senate 
r~- t ~- ... -.- .. , 
_ ..... ., .. #IIpIII..., -.,---= .... 
=-t::I.~-=-• .:r-=:.~ _a.,.... ... __ ........ _
-___ I._ .... __ c:.--
&_,...~ 
~:r=-==:...-::=-~ .. __ . .  _.
~~~.- .. --'" 
- .. -  .... -._..... cO.-
- .... 2 .... --" ~ _ ............ ~ _ _ .. "cC::" .. "C 
--------.-. ... -........... . = __ , . .. _ IIIC:_ .. 
.::,::,. ~:.=, ::.=-::-= 
:.-:=-=-..--:-.::. ~= 
-
~ .......... o .. c.....~ 
--.,...,.....~ ........ --- ....... , 
~ ~a.-
,. .............. -~.'-
:....-:-...:.. ... '*:::.:.-: 
~ .... -. ... ---.. ... 
-:07 .. , 1-';-..::1". ' 1 "7 .... : 
t:": ='=':"..:., _- -= 
........... . _ .....-  .......... 
~=-......... --.. -.,---.,. 
=-:or =-:-..::..~-
PAID ADVERISEMENT BY UNIVERSITY SENATE 
Shp hrpu's 
hpr ou'" 
Iyp S()ap 
· .. . 
-r 
r 
ProvideR attack alcrt 
U.S. · rock.~ts spy sa.tellite 
Su~ "*" tow • ,~fr~ '" 
" :n.," Flott flOW at -o..ry Clt.-n 0-.-'_ .. _01 .. 
Mu;cy ... -.oy II _th .. ~ twlri 
01 Dowy 0.-... 'Low • L..... ,Ttl, 
., o.ry- CluIieft On. of u .... , u .... 
-CAPt. t-.t:.'NEDV. n. I .'°1 
II ....... mant ... ~~. &he An 
. .... ,.,. ,odI««l • .,,; _It ioIo 
• parr Wrc:htf'sd.y 10 •• it .. 
It .. ".n and ktd a. ... IDiIII# 
nu and 10 proridlr ..... ...... 
.1rr1 d • "-'"11.,_ .-a_ 
n. l.IDO-pol.WId ~ ww1d 
WlUnd .. "'muluit' W-.,.,.,. ~ iUC.'h 
an •• tad Thu La da&bIr lhr 1$ 
mllluCn thai prf'Wftl t'8dar .,.a1.r1na 
~:n-r~ .. s. ~-::;. ~~.:: 
bombrn .Nt ma .. d .... an rn.-l ... uon. 
Thr l>rl"'- D.portmml damped 
.. M'Crt'l')' Ud m Ow laIndunc No 
ad,,_,,", an~ __ rnadr. 
a llhouCh 1~CW"m.lJon aboul lhr 
Launrh j(nlrratly "as known In the 
~K.~::~ alA~ t~~ 
::n~ :-~ ~:nW;U~ 
TlW'r'CJC:kC kiln. PMla" o a.tn. 
n.TM,oaJ.Io ......... _ .. 
.... <\"r __ . 
n...",..-... _ ... 
~,-",-­la/loci to ........ 1"'_ ortIit ... __ an_ ..... cIid 
... 0"...--tJ. That _ IlIIi 
:"f::~ .:-:rou~wUw-ta;;.; 
_Iomoai .... _k . .... 1n 
.... .-,. ortIiL n.. _ .,_"'_10 
-. .. _ mlloo _ s..._ 
Chem students 
receive Irants 
.,.u~_..". 
"""'_~Ia .. 
____ SlU· • ....-'" 
CIwmto1r7 - 8~ sa 
:":=:.=:::==' . 
~ -.:.:a.~~ u:. 
~.IU.: "'_""" 
_ c.. rI c--.. 1_ 
~"""'1UdIlnI AnIoId ........... __ ,. 
- . 
... 
MOTOII 
-Hlell •• , 13- h. 
"" 457-2114 
• 
u) drt«1 an aU-(IUt ~' anad. 
by ~u,. lhr r1hata:b d fbi 
.......... 
SOl S. llliNOIS qpENll-11 
• 1lu Ir'iarmauoo _ wJd br tratb 
rrutldj a: t.-.n- to a ~lUJ1d S1aUan 11'1 
A.&a-IraUa. aM fl'"<WI"I Lhrrr • wJd t.-
rlb.t:If'd 10 ltr l· ,...~ St.alr!t. ''UI 
nuiJW) nwn~catt(Jl:b .... ~'Ilc-
.. ------ -._. --_ .. .-
t •••••• •• 
BONAPARTE'S 
Retreat 
Thurs day, s Bone y N.; te 
with 
NED 
, . 
." where the ' coeds congregc;lte" 
,2":5.· Beer 
25c wine 
r. 
522(, ~A'N 
. t 
... ~ 
l 
r~_ on dn.w>. potIub<In. m ..... 
and C'OI'u'<1aon and 'JaClf' d -
plorallOn .r~ thr nwal papua.., 
11nDS 10 Sl U'. film rental tibnry 
:=,:c dt~(or ~=~ 1..ra:rni-., RC!IMU'ceJ ~'1iCf'_ 
8u1 ttww,v-r"" X-raud nJrm-
lhry arlP t'CIucalJOnaI. l~ormalJ\" . 
cSontnwn~ry T'twy . rIP .mon~ 
tornr' '.5G) oUts lw.t:d to thr film 
collr('tIOft ", C'U rr ~nl JII- patt' 
12"",,, 
In addluon (0 C'OmCDM'C'Utlh 
~ t1t"r'r:b. thfo C"olkrtton ;n-
ctudn aU (,1m> ",c4lad b) lhr SIt 
F um Pr~ unat nw lib .... 
donJrnrnLaI") --n... und b -
..-tuc.-t. .... e ltv .... 1mn-I'QUon.1II rtlm 
fl"Wn-. ' ... arch . -,., ~ In...,.. 
!a.U ~ ... I I pr-V'-«S JoO P4&1JiaJ' lbIJ 
thr ""lIm bbrary. 1tart.I,. . -Ilh r.-e 
Pf"tnb.. ~ to ~ ftul RlU'Y n.. 
rLnl "" p hi "t' br.rD rt1.&nd. .. ern 
:l-t!u.~ ~ la~ n::~ 
thrn" M' .... brn1 T1 ,.,.,. ~ hr .lid 
o.d 
t'"~ C'''l10~ .,n9 11o ,,, .... 
ate ,efllllr ' ' . ' Ring. ~ 
51yhsh y(h. 0 w ..... , O~ 
loo n 0 1 .. II ,. Oul .tntlOO I.-
1., ( lIo: .. bl , lIo mttnl r ""0' 
Or, <' ... 1 \fl.n" ''''0 . t o) .. 
t\ •• ~ , ou' l h",,~ ~ 0 1 
Ot"~I Pt" ~ , mD 1 01 " . 
te'n . f~ '.·II",,~ A"d II'\.f" 
" I 
2nd SW farm 
'our ramoell .. d 
~.~. ··.·00·· ifR E· t: .~ ....... : 
: ~~ q •• llty St •• pi. ". : 
: with thh coupon and a : 
• $3 or _e purchase at • 
'" . 'e-d oo wn vrf ~ 'on~ .. ,I thr 
m.n ~ m()(k-I CO rne-~ If\c> 'T1 
no Ob /' Q.t l()"" 
Last Day to order - May 8-
to insure delivery by graduat io n 
710 Book & Su Store 
~ LAllY'S GUlF +; an's GUlf: 
: 509 S. III . It. S 1 ,outh : 
: - coupon •• p ire s May 1011. : 
•.••.••••..•.......••••••...•.••••.......•... 
UP'PERS and DOWNERS NOW A V AILABLE 
, . . 
SUMMER QUARTER at the 
~ 
Pyra'mids Residence Hall 
_ (Rooms' that is) 
Also, a terrific savings of $2500 to men 
cInd women of SIU who register before June 1 st, 71. 
For S325, 'You will Iiv6 in luxurious .atmosphere, enioy 
a large, swimming pool with large sun deck area, air 
condilionil)g and special" Alt you can eat" dinners. 
The PYRAMIDS is close to campus and offers oft 
slreel parking. 
Contact: Th. Pyramid. a •• 14.no. Ball 
S 16 S. Rawling. 
SUMMEI' QUAlTB Carbondale, III. phone 549-3534 
.· $~25 
-More than nurse, less than doctor' 
kAY OTY. "'tdl. (AP , - M"" 
than .. nww and lea than a dodCll' . 
J am... C Kni,ht ~ Ow 'Int 
J~.n· . ".,.,anl'· 
Kn,.hl. n . JM'rf wms hi .. 
~~u.r:~~!~ 
phyalCUn wrtb • arOWUll pracbCf' III 
8..)' eu)' 
WhiM!- Or HIJJ M'It'S 10 thr mart' 
..,.K&aly Ilf p.OmLJ. Kmlh' hiln-
jacluon lCantll 
black prf'lIidf'nt 
f'/l'ctl'(J in 1972 
- 1IIr _ ~ ._,,,,,,,,, 
lIR .-.or, ~ to rru.nI:W brcbn 
~'~CU~ •. ~ 
pbaao. 
KfticI>I .taub Iu )<b (alb""" • !1A1 ··:l~A.! ~,: •. ~~,: ~'C MARa .. an:! II ts y& 
dear how rar Uw> Irrnl -' pr1k'UC1'1C 
rnedr!nr" eslendt.. 
' 'Wr ar~ ~ foII'Idtor u.. auump 
uon thiIIl .. pt,yslCUln hb lhr n.,:ht to 
dr~lf' thr cialMS In hu. cLf~:' 
UJd KracN. .tdJ,. thai Dr ltd) 
Mipn"VUcs and rt"\' M""n all has .. ut.. 
A ball now an lhr qu"q",", woukl 
a",(horuP q ual, f u"d Mlr-h • .:.-n 
",hoola to ('"ond u C'1 approyrd 
phySM:1.ol&&UiIS&a.nl p««.ra". and 
~ p-:nar. who .-» u.- rout-
__ K...,._ 
.. P ...... ~ho ........ 
:1 pod,";';"K~ ~ ';"":1::-1 K.J;. _ D, HiD (_ to. 
~timls now I'M brikT IndJ\...tu.J 
.... , ........ AJiiy Kno"'" JOInr<l DT 
1I t11 .. ~ar and .. ,..., ago, u.. mun-
birr ~ palJaU ~ abcaJl to 
PO' caat and Kmgtat saJd tt.., ,.,. 
u~ to ~ IS aid 110 
.. tJenb .. dl y 
.. AM theN- u m ".,0,. II,.. lbr 
~beab cae g.rt lft lhr ",fDt' . day 
LM)' nr.kr- Uw .ppoIntm~nl"· 
K .. "" ..... 
A!(raflon.. IU . naln~. K..nathl had 
~S: ~":7arcot~llI.~ 
~ lnto lhr Navy ." ..nrn- hr _-a 
lralnrd b .. mfttlOll cr:rpamlln. 
'~~r;::I':Jvq lI1J«Oora 
H r holcb .. crrtl(IQtr AS • 
r.::=;,~. =~ l ": C)uk 
~ ~t&nl 10 Dr H ill. Kt1I.eh1 u. 
I.hr man nt"Yo ~benla _no mql 
likrty 10 ~ flnt. UIt' hN.", lhrIr 
probllt'm" ,",dorm' omt" 
~""''''''''''''&Ddmoy 
""" t'fIODIDIDIBf • CCIUrW fI lrM" 
_ 10 Dr_ IIUl 
" U I _ do'- thi ...... - Knol!l>' 
uld, " thr donor u. ,""' to 1ft' IT'ICII"f' 
p&I.iftU aNt 10 ~ ~ IInw 
'"'" lbo ........ .,. ... po_ .. --
STEVENSON ARMS 
Space Now Available for Summ er 
Coeducational Dormitory 
single room occupancy $15000 
double room occupancy $12500 
FllEE Cont Inental arealda.t lor lIeSlden', 
Co II 54 9 - 92 1 3 
__ -_,,_ ..... 0..<_ 
--_-.._.- .. 
.... fOIl • RIIIH ....... c... -..... .. pg8F ~ 
....... ~ .... -.., .. -....-.. ................ JO!IiIII' 
....., ........ QooI . - - _.-. 
_~o." 
~ ___ ~ . ... T .. ..... 
c--. .'lIIa.-.-__ •• __ 
· d 'beiogmafle 
on ~eoholic -patients 
'~' f' ....a to (u.S wi _1woUJrr lhr 
dIm « lbu dr<:naw .. Iftnprar) 
01 prrtn.urnl.. whrtJw.r lbn.r ~ 
an-~ Ul.lW1 mcrnw ~l') 
to P""cd"cr ~ from try-I" 
lapba n - . eftllr'lK" dd' k:lenc')' - or 
_iw-thn It .. drfk'K'ftC') u. auw lJ!o 
lbo Ixtt ~ '1cd;>oI --
Mu...a Sw", wd) _,til drtcrm.t.rr 
thr dwuf)' UfM:JftJC"y 01 &QIU 
(~ cJ lr)1JCq;Ihac &m::I c.w rJ ili 
~nlJ \bk (.lC"(" ( luh 
\t .1\ I [) I I ~nd I: 
\I .. n I U~ 3 IKJ " ("(I 
I~ I Wpm 
"1I~tlIllIICi" 
CHEESEBURGER 
--II 
•••••••• 
a..r. ..... c:a...,. 
........".." ..... ... 
.... ..., ..... -
............. 
----........ -. .. -_.. 
,... ...  .. .... 
.... ..., .... ...... 
_ .. -...-
._----. 
................... 
--
DAY 
VALUES! 
IGA TAWRlTf - &ONELfSS &OSTON IOU 
B •• f Roast. ••••••• lb .• 
IGA TAWRITE (CUT INTO 010PS ; 
tar~ Quart.r Pork Loin •• 5 9 c 
IGA TASlERln Slic.d Bacon ••• _ •. :.49c REG ., DRIP or ELK . PERK. 
COUNTRY GIRL 12-0, I'\.g ® 3 $1 99 
,Wi.n.n .. .. ' ....... 39c ' • 
BY THE PIECE \ Coffee _ (I:~ 
Larg. Bologna ... --Lb 49c '. THREE DIAMONDS 
I BiTHE PIECE CRUSHED . SLICED 0' TlDelT 
Braunschweig.r .... lb'4 9c Pineapple NQ{2 SOl. Ca ... 
O R 
UBBY 'S 46 -01 . Can landarin Orang. 
Pine~l!Ehu. 
4..,,994 l:~;~~ ..................... ~!1· 
• limit 3 with $5 .00 or more purchase. otlD OATMEAl . ASSQelto cw<>COull 'woo ~ 
. i\JC!" COCONUl tAU ' • .0, :z.... 
'FROZEN FOODS .; 1;01) RtIttrt's Cookies ...... ~ft" 
SPOONS FUU Of 
LUSCIOUSNESSI 
LAIGE 36 COUNT 
Vi. Ripe 
c.taI .... ~) 2_88C · 
.;'-sh~w.;_:=.:::iu.. 
LOADfD wmt J\JfCl - flOllOA 
, ..... Ora.pS.Do, .... 
LEMOHADf nMf or UCfUlNT fOIl G.uNISH 
S •• klst L •• _ •• ~~ .. 
COLOUVL, SNAPPY 
........... s .... l-: .. 
COMI'UMfNT yOUt SALAD (1'tNT 390 I 
CMny , •• tlll.3..; .. '1· 
................. c.. .... ·_ . ... 000_011...00 
...... -.................... .-... 
.~_ ......... _...c:-a. 000-
.................... .. . ... . ... _ '1"' 
.Mii;. ............................ ~ .. - .. . 
AlMOUI"s )-0. ( ... , 
NATURE ' S lE ST 16o. I'\.g De 'I·" HI I: ... 
St L.. 3. WI .. • •••••••• iJo~n raw •• rrl.s .. _ _ .,- A.MOU. , s,., ... 
MINUTE MAID - MIX 0' MATCH ' , ......... t. ......... .... 
UIUDE - 6-0. 
LEMOI JUICE - 5"..,. 
PIlI LEMOIADE - b-oL 
7 <AM '1.00 
nA/TIYFOODS 
TROP-CAL-tO 
Orange Dri. 
Holf 394 Gallon . 
AIMOUI S - ~ .. , l' Off ~ 
,. .... SIaa, •... _~ ....... 
UN" 'So )0) ~,. c.. 
FIWit CecttIiI. _ •. _ .• 3...e 
uM" \ iWUl P'L4 ~ .. \lAN'f on )OJ i ,,. c-. 
I,... ....... _ .... l ... 
lEU , CHlCUN .. ~ ., .. , " -I'e6 
UCIIt, Chw 1IiI .... 1." 
lGCttOl' 7V. • ., c.. 
C .... Ihi ........... 2I' 
-.; Of ~ - ,. ON l ,..... 1 a e:-
n,. CeI ..... cett.e_ .. 
.t.I'PU . CMfIllT ., If.llON .... , ",. c.-. 
c ...... Pit FllII_l..'l" 
1(#... IHI'" AIpIF ... w.III ___ _ 
""' _-). 0'1 ~ l 1S Q, ,,, F ....... _ •• ___ ..... 
~ .. - IJ o. " 
........ -.--.... -.--~ 
• Sl~!..""" I __ 
B~./-s 
Foodliner 
3 .. 19' 
_ ....... .,._ ..... _-.. 
'" UK 1IICIn'. :ro UWlI' QUAIIIII1!II . .-. 
a... s 
r 
~t:w ,,'OkK l AP , - n. dru.dI 
~ "':l":·~ a:, !::ftGf"~ 
Oft " ."' tbd Itrft'L A crowd 
pthrnd. 
Piitrolmt'D Jatnd Ytftl.uw &I'd 
Warn ... "'Pat" afi.lJer heard dw 
cam.mot.k.cl and JaAhIld ~ 
·~:l.:tTr abW Lu wraC • rdI"ac'-~ .,;::.om.:~ ='\.':: 
(I.e menukS. U. ~ wu ... 
pMlrOil car tw.drd fot tbP I1IdI"b1 
u.ao~_ 
t' rhurc. 21, .ad Wit6ft'. rI o ...... r 
XI mu",tn lIllo anochrr fTUIdnI,cb( 10 
• • m. a.hdt In lhr ntnft §qu.an-
ArrA. lhrIr brat 101' U. ... Ifvoc.or 
)'.'an and lhrir first pft'TII&.-nt 
"'.al llnmf'ni .fln IllrndlllC thor 
nt y ' , pobcr w.tlmy t.4fI!'Iber 
In lInW thr"ft' yftn . .... t"tWrw anti 
Mllirr . both - .on. 01 form"r 
pol"",",",. ""Y Ihry twx' ..-
nxn! than ,.- ... rata. Wc.t .. .. 
bom akq UnIt Su ... .......... 
s...-no. and £.pth .• ~ !hr 
__ .t Iho Tomes ~
apn. 
. ~.. . trNC aUt acta aJJ lht 
_ """,,,"." FHllo. _ "Yw 
nII.f!M' lhr .... b<W'I and W1" ' \,. madr 
an Al'ral lor J\. " 
(~ lhr em&« ~ thr a~· . IOC1a I 
We' W1lh IWIdI attrac1Jon& .... Lht-
z..w.1d FoIIioo. GIld SU.... bn· 
wt"ftI Srwnth..t Elpth aW"'11U18 IS 
,..,. " tlaaJty J.Ida;how tx..tJ.lIC • 
do:rf'ft movw 11w.1..,., and ,t 
-...... -~-.-.. ., ............. sdmal<d_ 
.. Ibaa _ .... akq lIoa, 
_,10"11. 
n..~._I0 .... _ 
aw&e " UW ... woIabW paalae 
...... _ 1IlIko • • ~_I·_ 
_.-- ..... 1 ____ • 
I»"fo<'! ..... -.. _-
--, ...... -~ .......... 
_ ..... \IIp ..... ,-
...-. 
SuIno.l_I. _ ............. .. 
_obol..., ........ 100 lIw"-Sqoan.... . -
S.....,.. F-. _ M, .... ... 
_-.booC ........... ..... -_ 
bod ...... _.~~·· n.. ___ .n.. 
doe" Iu:Iow ftIIOIUCh ~ art' ~ 
Umu",- to.Ud thr ,,,'U purolnwn 
f ' OI'" ltal.aDt1:' 
"Thu wMln _ • )(orenrrn f) pc' 
,01 .b~ull:l )· IniurlAttd .and 
I'tIIf\lMd &0 ~"" mt wtrn I IOId 
:;!:ertl~tort;.' ':1= 
--
. 'Tbr kJlL«~ a t I __ m &r~ tJr 
mucarn at 4 ar Sam • hra tao 
bars dak." ,.. t"Nu.tC .aid 
iI.a, .re roul~ . ' rar l ng 
~ .. hr .... 10.*.1,* lar lhr 
fait _ dwy .. ..... J and -.1)-
If1 .. ay wrth OIl and SUm 
··"'hen you ut far an 10 'w 
al ... ,.. find • knlft" . , u n ' Of' Jl_ .......... . JnwUo .t 
P'~'~nd!hr '''''' ........ 
_ on all !hr poiIlrolmm .... 
Ihry Llkf' honw from • crt. 
" I doo' l tn! m) . ' de- too much 
about Ow dilflKn(J(b r-rt." ... Id 
WIlier . who halo a 4' ) 11"11,..'*1 
daughtt'T ,, ' wtthrr lhr jtc;u:j I"no 
and ..-.. lin Ioufch. " 
N~lher MUIrr ·. wtlf'. Jmrul'. IlU' 
~~dr';';:~~~n~ ~orms thIIt :a'""T bfom bkJodK'd 
" cJouons at U~" 
M;~ 10 lilt doaDc-n fo,..,." 
80th lie Iller . who I.na In PQ'1 Jd. 
f"non 'D Sungjk ec.unl) . and FtHuII. III .. ......,. I.<q( ,_ 
" l1'ltOItIftl'lhl" _ ~loUn .,.:t ca,... 
~ '0........- lh<" 111.-
~~·I::"::. rt"<"t'1"rd lour 
mrn&.ar-.. duly a1.auar. &at lW'o 
lor ~ pobcP"\1 McIIrT 
Calflp •• archi.u. 
'0 head cGlflpaip 
&lU ~~_ Wdlonl C Ibott ... __  ~at
.................... H .... 
CIicoaI ea.,alp I. 1M Mur· 
~._"".'" cbmI ~":; :..::"' .. -:.c.,: .. 
:t::..r";":;:_~ ~.,= 
== ::: .:s"c,=,_-:! ::: 
Professional Hair Care 
That Can't be Beat . 
n.e n. "" A .. ..,'. l oo~ 0' Sculptur. 
Cut by eape " . need lI olie ' "r ""\ 
~ (6JJI' far tnn"I LorIiOlb Out) ~ 
cwo lor ....,.".conaJ pobcP ..., 
n.., aaad ltIr) ha\~ ~\'...d 
ma.ny lttLrn ~ lhiI~ I run ..,.. 
penpk thr) ta \ t"1 ,....pt-d 
Cooctudt-d WalJrr '-1 ft'd I; rn. l 
Vers ity South Berbe r Shop 
1rnI.q~lnm' ~tom.art'i.."lm 
~'Vlrw lO.on. I _OndrT .. hil l ItU 
br utf' l. lonae.fll _t\aI ' U hoApprn 
704 So. III Ph 457 -6564 
A'ppo ,n lments or Wo lk '(' I ~~=~~~tnd~ 
n wmrnI fOf' lhrtt ~ OPEN Tu~ Fro B:OC · S :OO. Sol B OO 4 00 
l' 
Eckert's,Cheese Lover's Paradise!! 
/ 
.' 
~/ FREE 
SAMPLES 
of 
FRENCH BARONET 
& 
SMOKE SHARP CHEDDAR 
SPECIAL 
MAZZARELLA 
LONG HORN 
19. lb. 
95411.. 
"Tllt.II' 11"'_'1..' 
(' 111 't.Kt 
11K \1 \11.1-11.11 
\11 t:':-T \ '\\ I. , 
IOIB,' S ~ss CO<.WIIT 
MAU .. WHOU 
HAM 8Se lb. 
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